




































































貧困人口は 1978 年の 2.5 億から 2007 年の
1479 万人に、低収入人口は 2000 年 6213 万
人から 2007 年 2841 万人に減少している2。





































































































































2006 に対して 6.49 億元増加、年平均成長率
が 14.7％である。全社会固定資産投資が
8.95 億元で、2006 年の 2.5 倍で年平均成長
率が 60％で、財政収入が 5500 万元で、2006
年に対して、2370 万元増加した。平均成長
率が 32.6％である。農民の純収入が 2466 元
に達し、2006 年に対して 849 元増加、年成
長率が 23.5 である11。 
2010 年 3 月 7 日白水県第十六回人民代表
大会第四回会議白水県人民政府県長の政府
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表 1 2009 年白水県の経済データー 


















 28.36 7500 16.22 ９ 13086 3210 














































が 18 個。面積が 354.6 ムーしかなかった。
60 年代、70 年代の発展につれて、白水県の
林檎面積が 2 万ムーに達成し、80 年代、渭
北百万優質林檎基地県の一つとして知られ
るようになった。90 年代初期、増加し始め、
白水県の林檎面積が 1992 年の 23 万ムから
1996 年の 40 万ムまで大幅に増加し、一人
当たり 1.7 ムーで全国の先頭に立つように
なった。1995 年 4 月「中国林檎の故郷」と
いう光栄称号を獲得した12。 
2009 年城鎮居民平均一人当たり可処分所



























































調査対象：14 郷鎮、44 村、7651 戸、30577 人 
 
表 2 調査村の基本データー１ 
 出稼ぎ 在学生 商人 移住者 在住者 
（人） 4340 5966 712 427 19980 
割合(%) 14 20 2 1.3 40 
 
 耕地面積 平地 坂地 水地 林地 経済林 
（ム） 67499 42588 16743 8168 18732 13239 
一人当たり 2.2 1.4 0.5 0.3 0.6 0.4 
在住者一人当たり 3.4 2.1 0.8 0.4 0.9 1.5 
注：①水地―潅漑可能な土地 






























年間平均収入（元） 860 966 737 1657 830 807 712 920 1300 1350 967 800 1000 1200
城関 尧禾 收水 史官 纵目 北塬 雷牙 北井 杜康 林皋 云台 雷村 西固 冯雷
出所：2009 年３月白水扶助事務所移住調査データーに基づいて筆者作成 























































































































































































































































































































































表 3-5 白水県の生態環境及び林檎の最適生態環境比較 
 緯度 平均温度 降水量 無霜期 
林檎の最適な生態環境 32～42 度 8～14 度 500mm 以上 170 日以上 
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13 2010 年 3 月 7 日白水県第十六回人民代表
大会第四回会議白水県人民政府県長の政府工
作報告に参照 
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